




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
女 計 （万人） １３９４ １７２６ ２０６１ ２１１６ ２４４４ ２５７６
（構成比）
自営業主 １２．５ １３．６ １４．０ １１．５ ８．６ ６．８
家族従業者 ６１．２ ４４．６ ３２．８ ２４．６ １５．５ １０．６
雇用者 ２６．３ ４１．８ ５３．２ ６３．８ ７５．９ ８２．６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
男 計 （万人） ２２０８ ２６７９ ３１９８ ３４６５ ３７２４ ３７２７
（構成比）
自営業主 ３４．９ ２７．６ ２３．０ ２０．５ １６．０ １４．０
家族従業者 １７．５ １０．７ ５．７ ３．７ ２．３ １．７









年 消費支出 食料 調理食品 外食 比率（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１９８０年 ２，７６６，８１２ ８６７，３９３ ４８，３６１ １１９，９８４ １９．４
１９８５年 ３，２７７，３７３ ９５７，５２８ ５９，９４９ １４４，３８７ ２１．３
１９９０年 ３，７３４，０８４ １，０３０，１２５ ７９，７１９ １６８，６３０ ２４．１
１９９８年 ３，９３８，２３５ １，０２７，２９３ ９９，１１８ １７９，９９８ ２７．２


















































岩間伸之 ２００９ 権利擁護の担い手としての「市民後見人」の可能性 月刊福祉２月号
上山泰 ２０１０ 専門職後見人と身上監護（第２版） 民事法研究会
遠藤晃 １９７８ 現代都市の生活問題 真田・小倉編 地域のくらしと社会保障 法律文化社
大内雅利 １９９１ 地域生活論 蓮見音彦編 地域社会学 サイエンス社















暉峻淑子 ２００３ 豊かさの条件 岩波書店
仁平典宏 ２０１１ 「ボランティア」の誕生と終焉－＜贈与のパラドックス＞の知識社会学－ 名古屋大学出版会
堀越英子 ２００８ ２００７年度文部科学省科学研究費補助金（２年目）「家族の生活経営から市民社会と協働する家族
生活へ－地域生活力・生活公共の概念と実証－」アンケート調査報告の概要 家政経済学論叢（家政経済学
会）４４号
福井大学教育地域科学部紀要（応用科学 家政学編），２，２０１１２９０
図表１ 法制度上の分類
図表２ 利用者との社会的関係に基づく分類
高田：市民参加と成年後見制度 ２９１
図表３ 家族後見人と第三者
後見人の選任比率
図表４ 成年後見人（法定後見人）の供給母体
福井大学教育地域科学部紀要（応用科学 家政学編），２，２０１１２９２
